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F
STERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
a 1191. 4.074/67. (D) por la que se dispone continúe en
los destinos que le fueron conferidos por la Orden Mi
nisterial número 432/67 (D) el Coronel de Ingenieros
de Armas Navales don Manuel Parga Rapa.—Pági
na 2.748.
O. M. 4.075/67 (D) por la que se dispone pase destinado
de Jefe del Servicio de Municionamiento de !a Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes de la Jefatura
del Apoyo Logístico el Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales don Francisco Liaño Pacheco.- -Pági
na 2.748.
O. M. 4.076/67 (D) por la que se nombra 'Presidente de
la Oficina de Normalización número 49 (lel Servicio
de Normalización Militar al Teniente Coronel de in
tendencia don Luis Caramé Díaz; asimismo, se nombra
Secretario de dicha Oficina al Comandante del citado
Cuerpo don Rafael de la- Rocha Nogués.—Página 2.748.
Nombramiento de profesorado para prácticas
de Alf&eces-Alumnos de Intendencia.
, a M. 4.077/67 ()) por la que se nombra Coordinador de
Estudios, Profesores y Oficial de Brigada para el curso
de Mecanización Administrativa al J efe y Oficiales de
Intendencia que se citan.—Página 2.748.
Situaciones y destinos.
o. M. 4.078167 (D) por la que se dispone cese en la si
tuación de «al servicio de otros Ministerios» y pase a
ocupar el destino de Asesor y Juez Instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Vigo y Juez del
Juzgado Marítimo Permanente el r-fniente Coronel
Auditor don José María Dávila Zurita.—Página 2.748.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.079/67 (D) por la que se dispone pasen desti
nados al Instituto Hidrógrafo de la Marina los Tenien
tes de Navío de la Reserva Naval Activa don José L.
Zalvidea Aguirrechu y don José Alegre Palomino.—
Página 2.748.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.080/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la lancha «L. P. I.-4» el Sargento Con
tramaestre don Cándido Couselo Núñez.—Páginas 2.748
y 2.749.
O. M. 4.081/67 (D) por la que se dispone pasen a prestar_
,sus servicios a la Plana Mayor de la Flotilla de Heli
cóptero3 los Sargentos primeros Torpedistas que se
citan.—Página 2.749.
O. M. 4.082/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al Helipuerto de Santa Ana el Sargento
Sonarista don Julián Bragulat Alonso.—Página 2.749.
Instructores.
O. M. 4.083/67 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Suboficiales al Electricista Mayor de
segunda don Tomás Marín Mariscal.—Página 2749.
PERSONAL VARIO
Personal cizil contratado.—Rescisión de contrato.
O. M. 4.084167 (D) por la que se dispone quede rescin
dido el contrato del Oficial segundo Administrativo
doña Consuelo Lazaga González.—Página 2.749.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 4.085/67 (D) por la que se dispone cause baja, a
petición propia, el Oficial primero (Pasador de Foto
lito) José Domingo Fedriani Reyes.—Página 2.749.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.086/67 (D) por la que se conceden dichos trienios
al Personal del Cuerpo de Máquinas que se cita.—Pá
ginas 2.749 a 2.751.
O. M. 4.087167 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan a los Suboficiales Electricistas
que se relacionan.—Páginas 2.751 y 2.752.
Premios dé pernmencia al personal de la Armada.
o. M. 4.088/67 (D) por la que se conceden dichos premios
de ¡permanencia a los Suboficiales Celadores de Puerto
y Pesca que se expresan.—Páginas 2.752 a 2.754.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden ele 7 de agosto de 1967 por la que se convoca con
curso-oposición para proveer 200 plazas, más las que
puedan producirse hasta la fecha de exámenes de Po
licías armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Ar
mada.—Páginas 2.754 .a 2.757.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.074/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. Manuel Parga Rapa cese como Jefe del Ser
vicio de Municionamiento de la Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes de la jefatura del Apoyo
Logístico, continuando con los destinos para que fué
nombrado por la Orden Ministerial número 432/67
(D) i(D. O. núm. 24) en el C. T. de A. N. (actual
mente Servicio Técnico de Armas) y Detall del
Cuerpo.
Madrid, 2 de septiembre de- 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.075/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. Francisco Liaño Pacheco cese en la situación
de "disponible" y pase destinado de jefe del Servi
cio de Municionamiento de la Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes de la Jefatura del Apoyo
Logístico, can carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 2 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.076/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se nombra
Presidente de la Oficina de Normalización núme
ro 49 del Servicio de Normalización Militar al Te
niente Coronel de Intendencia D. Luis Caramé Díaz,
y Secretario de la misma Oficina al Comandante del
mismo Cuerpo D. Rafael de la Rocha Nogués, sin
desatender sus actuales destinas.
Madrid, 4 de septiembre •de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
METO
Nonzbrantlento de profesorado para prácticas de AlY
reces-Alumnos de Intendencia.
Orden Ministerial núm. 4.077/67 (D). Se nom
bra Coordinador de Estudios, Profesores y Oficial de
Brigada para el curso de Mecanización Administrati
va, que se desarrollará en la Sección de Mecanización
Administrativa de este Ministerio, de los Alféreces
"MEMO
Alumnos de Intendencia (Promoción 44), durante el
período de tiempo comprendido entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre próximos, a los Oficiales del.
Cuerpo de Intendencia que a continuación se rela
cionan, los cuales lo desempeñarán sin cesar en sus
actuales destinos:
Coordinador de Estudios.—Teniente Coronel don
Francisco Montojo Belda.
. Profesor Principios de Programación. — Capitándon Francisco Morello Lagunas.
Profesor Programación Superior. — Capitán don
Antonio Torán Martín.
Oficial de Brigada y Profesor de Máquinas Bási
ca.s.—Capitán D. Manuel Muñoz Ferrando.
Madrid, 4 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situaciones y destinos.
Orden Ministerial núm. 4.078/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel Auditor D. José María
Dávila Zurita cese en la situación de "al servicio de
otros Ministerios" y, con carácter forzoso, pase a
ocupar el destino de Asesor y Juez Instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Vigo y juez del
Juzgado Marítimo Permanente.
Madrid, 4 de septiembre de 1967.
Excmas. Sres. ...
Sres. ...
E.
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.079/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío (H) de la Reserva
Naval Activa D. José L. Zalvidea Aguirrechu y don
José Alegre Palomino, una vez finalizado el curso
de Especialización en Hidrografía que se hallaban
realizando, pasen destinados al Instituto Hidrográ
fico de la Marina.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.080/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
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el Sargento Contramaestre D. Cándido Couselo Nú
ñez cese en su actual destino y pase a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, en la lancha L. P. 1.-4.
Madrid, 3,1 de agosto de 1%7.
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.081/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que los Sargentos
primeros Torpedistas D. Eduardo Manzanera Cara
bailo, D. Bernardo Ocihoa Buelta y D. Manuel Agui
rre Clemente cesen en sus actuales destinos y pasen
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
Plana Mayor de la Flotilla de Helicópteros.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.082/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Sonarista D. Julián Bragulat
Alonso cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en el Helipuerto
de Santa Ana, en 'Cartagena.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.083/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Instructor de la Es
cuela de Suboficiales al Electricista Mayor de segun
da D. Tomás Marín Mariscal, a partir del día 29
de julio de 1967, en relevo del Electricista Mayor
de primera D. Rafael Mellado Martínez.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Per.:rnal vario.
Personal civil contratado. — Rescisión de contrato.
Orden Ministerial núm. 4.084/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quede rescindido el contrato del Oficial segundo Admi
nistrativo doña Consuelo Lazaga González, contra
tada por Orden Ministerial número 2.262, de 7 de
julio de 1962 (D. O. núm. 154), para prestar sus
servicios en el Instituto y Observatorio de la Mari
na de San Fernando, a partir del día 26 de julio
del ario en curso, por haber contraído matrimonio
en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 50 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58), y por haber optado
la interesada por la situación segunda que establece
el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 12 de
julio de 1962 (D. O. núm. 160).
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.085/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto., se dispone que
el Oficial de primera (Pasador de Fotolito) José
Domingo Fedriani Reyes, contratado por Orden Mi
nisterial Comunicada número 289, de 2 de abril de
1959, para prestar sus servicios en el Instituto Hi
drográfico de la Marina, cause baja como tal, a pe
tición propia, con arreglo a lo- dispuesto en el artícu
• lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), y en las condiciones que determina el
mismo precepto legal.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.086/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,de 28 de dicieffibre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Comte. Máquinas
Comte. Máquinas
Comte. Máquinas
Comte. Máquinas
Comte. Máquinas
Comte. Máquinas
Comte. Máquinas
Corfite. Máquinas
Comte. Máquinas
Comte. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas •
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas • •
• •
. .
• •.
•
• •
• •
•
•
•
•
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Máquinas
Máquinas •
Máquinas •
Máquinas
Máquinas • •
Máquinas
Máquinas
Máquinas • .
Máquinas
Máquinas • •
Máquinas
Máquinas
Máquinas • •
Máquinas
Máquinas • •
Máquinas
Máquinas
Máquinas
Máquinas
Máquinas
Máquinas
Máquinas
•
•
•
•
• •
•••
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Cap. Máquinas
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas . .
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. • Máquinas . .
Tte. Máquinas..
Tte.. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
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• •
• •
••
••
••
• •
••
•
• •
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••
••
• •
••
• •
•
•
• •
• •
••
••
••
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•111■•■•■
Bernardino Santiago Casal .. .. .. ..
Juan Aneiros Gelpi .. .. .. .. .. .. ..
Ramón Terrones Pazos .. .. .. .. .. .
Emilio Casanova Rivas .. .. .. .. .. ..
Ramón Santalla Rodríguez .. .. .. .. ..
Alejandro P. Herrero Morillo .. .. .. ..
Manuel Arnosa Acebo .. .. .. .. .. ..
José Veiga Calvo .. .. • .. .. .. *e eb
José Luis Manso Buyo .. . • • . • • • . • •
Eduardo Pérez Escolar .. .. .. .. .
José Vilar Blanco .. .. .. .. .. .. .. :•
.
Ramón Rodríguez de Trujillo Pacheco ..
José Vigo Mesia .. .. .. . • .. .. .. ..
Miguel Casado Fernández .. .. .. .. ..
Amador Tenorio Gestido .. .. .. .. ..
José Martínez Martínez .. .. .. • . • •
Aurelio Bergantiños Miragaya . • • • • •
José Ruiz García .. .. .. .. .. .. .. ..
Carlos García López .. . • . .. .. .. ..
Juan Feal Rey .. .. .. . • .. .. .. .. ..
Antonio Romero Padín .. .. .. oe O*
José M. Torres Viqueira .. .. .. .. ..
Juan M. Pirieiro Fernández *9 es ee *e we
Francisco Zea Salgueiro .. .. .. .. .. ..
Agustín -Fernández Jiménez . • .. .. ..
Guillermo Leira Rey .. .. .. .. .. .. .
Agustín Alvarez Bouza .. .. .. •• •• ••
:Jaime Fernández Pampillón .. .. .. ..
José Luis González Baamonde .. ..
Pedro Juan Garau Pou .. .. .. .. ..
Pedro Abel Sáinz de Aja .. . .. .. ..
Ignacio Vignote Alonso .. . • .. .. .. ..
José Manuel Couso Lamas .. . .. .. ..
Santiago Zas Mantiñán .. . .. • • • •
Gabriel Torres Viqueira .. . a • • • • • • • •
Olegario José Andújar Bellón .. .. ..
Mariano Castillo Martínez .. .. . • .. ..
Fernando Casadevante González .. .. ..
Enrique Gutiérrez de San Miguel Sán
chez .. .. .. .. .. . • • • • • 09 O@
José Manuel Aboy Armendáriz .. .. ..
José Evaristo Martínez Barrio .. . • . •
Manuel Orta Carrillo .. .. .. .. . • .. ..
Francisco J. Arderius González .. .. ..
Miguel A. Pérez Enguidanos .. .
José Luis Tojo Blanco .. .. .. .. .. ..
Juan Jqsé Albarrán Espejo .. *o *4 .* 40
Benjamín Martín Alvariño .. .. .. .. ..
Basilio Martín Mingarro .. . • • . • • .
Andrés Fernández Carnero .. .. .. .. ..
Antonio Arredondo del Río .. •• • •• ••
Ramón Pérez Escolar .. .. . • • .. .. ..
Manuel A. Tella Ruibal .. .. .. .. .
Manuel Jesús Díaz Mateos . • .. • .. ..
lulián Fernández Benzo .. . • • • • • •
Eduardo Piñeiro Ruano .. .. . • • • • • • •
José I«. Pías Barbeira .. .. .. .. .. .. ..
Joaquín M. Gallego Rodr'guez e0 *e *4 ve
Juan Montañés Reyna .. .. .. .. ..
Julio Albadalejo Pardo .. .. .. • • • • • •
Antonio González Linares .. . .. .. ..
Miguel A. Oliver Perdigón .. • . .. • ..
José L. Leoncio Vitela .. .. .. • .. ..
Francisco Quiroga Martínez .. .. .. ..
José M. Montalbo Rescós .. .. .. .. ..
José L. Santos Blanco .. . • • • • e e • •
Crispín Pérez Pujol .. .. . . os ** e* ••
Emilio Nieto Pérez .. .. .. .. .. 40 *0
Fernando Boado Betrán .. . .. .. .. • •
José A. Dávila Ruiz del Portal .. .. ..
José Lechuga Serantes .. .. . . .. .. ..
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.00(1
5.000
5.W°
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
:3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.0%
2.000
2.000
2.000
2.000
2.30u
2.000
2.00t
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2 000
2.000
2.000
2.000
2.000
2 000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 triertios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienio.;
2 trieDios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
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Fecha en que debe
comenzar el abono
••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. . 1
*e .•
•• 1
. 1
11. e. 1
• 1
•• 1
04
ID* 1
•• 1
1
. 1
1
4•0 1
••
. • 1
•• • 1
1
1
•• 1
•• 1
4141 1
•• 1
•• • 1
• • 1
• • 1
1
1
• 1••
1
•• • 1
• 1011
1••
be
•
*CP
1•••
•
1••
** •
**
1
•• ••
1
• • 1
41* e* •
40 • .
1
1
••
1
1•••• •
•• 1
O* •
'1••
•• •
•• ••••• •••• 1
1
41* • •
•
1
•• •• •
•
•
•
41 . • • • •1
1
• •
•• •
1
••
1
••
1
• •
1
1
1
1
•• •
• •
••
••
••
. .
•
••
•• •D.
••
••
••
• •
• •
••
• •
••
••
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agásto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967 I
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
LX
Empleos o clases
....■•■••■•
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas..
Tte. Máquinas. ,
Tte. Máquinas..
• •
• •
•
• •
••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Albarrán Espejo
D. Ramón Liaño Leiceaga
D. Francisco Seijo Salazar
D. José Franco Rodríguez
• •
• •
^
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• •
Ricardo LrnicLiim.o •
D. Luis A. del Corral Caballero
Paulino Roca Barros
..
• •
•
• •
• • • •
•
. • • . . . •
• • • g •
•
•
Cantidad
mensual
Peseta
2.000
9.000
2 000
2.000
2.000
?Me
?.000
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios .. .. •
2 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios .. .
2 trienios .. .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (DIARIO OFICIAL núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.087/67 (D).—De con- gura en la relación anexa los trienios acumulables
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó- en el número y circunstancias que se expresan.
inico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, Madrid, 31 de agosto de 1967.
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he NIETO
resuelto conceder al personal de la Armada que fi- Excmos. Sres. ...
Empleos o clases
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Electric. Mayor 1.a
Electric. Mayor 1.5
Electric. Mayor 1.a
Electric. Mayor
Electric. Mayor 1 a
Electric. Mayor 1.a
7-4.1ectric. Mayor 1 a
Electric. Mayor 2.°
Electric. Mayor
Electric. Mayor 2."
Electric. Mayor 2•"
Electric. Mayor 2."
D. Bernardino Castro Mendía
D. Manuel Elías Roca ..
D. Juan Pardo Arrabal ..
• • • • • • ••
• • • •
• • • •
D. Manuel Fernández Ameneiros
e
D. Andrés Castro Lendoiro
D. José Vázquez Rodríguez . • • • • •
D. Oscar Rodríguez González ..
D. Victoriano Fraga Rodríguez .
D. Andrés Lista Bello ..
•
• •
• • • • • • • •
D. José María Rodríguez Loureiro
9. Juan Beceiro Teijeiro .
D. Juan López Fiario
• • • •
•
• e
• • • • • •
•
• •
Electric. Mayor 2." D. Agustín Iserni Vivero .. .
Electric. Mayor 2.81D. Tomás Marín Mariscal ..
• • • lo • • •
6.800
7.21)0
7.200
6.600
6.800
6.800
6.800
5.800
6.100
5.400
6.400
5.400
4.800
4.80fi
3 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial y 3 dt
Oficial .. . .
7 trienios de Ofi
oficial y 3 de
Oficial .. .
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial .. .
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial .
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 (1.:'
Oficial ..
9 trienios de Sub -
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 clf
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial .. •
8 trienios de Sub
oficial ..
8 trienios de Sub
oficial .. .. •
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Fecha
en que debe
comenzar
el abono
5- 2-67
11- 9-65
27- 9-65
9- 9-65
27- 8-65
8- 9-65
5- 6-67
28- 8-64
26- 8-64
1- 9-65
23- 8-66
1- 9-65
3- 7-65
28- 8-65
1- 3-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
P4rina 2.751
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Empleos o clases
Electric. Mayor 2.a
Electric. Mayor 2.4
NOMBRES -Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
D. Ramón Iglesias Isilascato .
D. Salvador Pereira Villadóniga
5.-100 .
5.400
9 trienios de Sub
oficial .. .
9 trienios de Sub
oficial ..
1- 9-65
1- 9-65
1- 1-67
1- 1-67
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (DIARIO OFICIAL núm. 298).
Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.088/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los premios de permanencia
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases 1
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Ce!. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P
Subte-. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Ce!. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Isidoro Arrufe Domínguez
D. Fernando Gómez Flores ..
D. Luis Carrión Celdrán
. • .. •
D. Manuel Romero Castro
..
D. Mario Ballester Barros ..
D. Manuel Montero Rodríguez ..
D. Pedro Calaza Pérez .. . •
..
D. Francisco Rodríguez Gómez . • •
D. Serafín González Varela .. .
D. Ramón Fernández Díaz
.. . •
..
•
D. Serafín Díaz López ..
D. Robustiano Criado Piiieiro
. • ..
D. Antonio López Souto • • • •
D. Manuel Rodríguez Fagina
Di. Juan Cardes Camps ..
D. Plácido Freire Leira
D. Antonio Alvarez García .. 4*
D. Angel Díaz Veiga 4. V.
D. José Casas Ventura ..
D. Acracio R. López Lorenzo
D. José Díaz Pena .. •••
3. Diego Cervellera Fernández .. .
•• •
•• •• •
•
• • • •
• • • •
• • • • •
•• ••
• ••
•• ••
••
• ••
.*
•• ••
•• ••
••
••
••
• •• •• ••
D. Manuel Alonso Cabezón .. • .
D. Ignacio Varela Morado ..
D. Casiano López Timiraos • •_ .
D. José Genol Huertas .. .
D. Eduardo Fernández López .. .....
D. Emilio Rebollo Sánchez
D. Emilio Yepes Almagro
D. Cipriano Vidal Díaz ..
D. Antonio Prefasi Pujol .. •
D. Antonio Fabregat Iborra .
D. Fernando Márquez Ramírez ..
D. Luciano López Sedes .. . • .. 40 *O
D. Simón Egea García ..
D. Juan F. Pérez y Pérez .. . • • •
D. Francisco Lista Varela .. • • •
D. Amador Martínez Tomás ..
D. Manuel Mira Gutiérrez .. • • •
D. Francisco Ramos Pena ..
D. Juan Riera Roig • • • • • •
•
• •• •• •
••
• • • • •
•• ••
• •• •• •
••
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
400
400
800
400
400
400
8,00
800
400
800
800
800
800
8.00
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
7 premios
2 premios
1 premio
1 premio
2 premios
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
2 premios
1 premio
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
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Fecha en que debe
comenzar el abono
permcia. 1
permcia. 1
permcia.
perrncia. 1
perrr_cia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
perrncia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia.
permcia. 1
pernicia. 1
Krmcia. 1
permcia.'1
permcia».
permcia. 1
permcia. 1
pernicia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrada. 1
permcia.. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permeia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. I 1
permcia. 1
permcia.
permcia. I 1
permcia.I1
permcia.11
permcia. 1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
196/
1967
1 91,7
1967
1967
1957
1967
1967
1967
LX
Empleos o clases
Subte. Ccl. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte.. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. CeI. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte, Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cei. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. 1). y
Subte. Cel. P. y
Subte. Gel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Sute. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. Y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. 'Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. Y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Briq. ('el. P. y
T-lrig. Cel.. p. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel. P.. y
Brig. Ce!. P. y
13r:. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Ce! P. y
Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Cel.. P. y
Bríg. S:el. p. y
Brig.
Brig.
Cel. P. y 13.
Cel. P. y P.
Jueves, 7 de septiembre de 1967
NOMBRES Y APELLIDOS
José Crespo Maestre ..
José de la Flor Leal ..
Eduardo Fernández Pérez
Julio Liiieiro Traba ..
Emilio Andrés Herrera • .
.Joaquín García Jordán
Gonzalo Muirlos Rouco
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
•
•
• • • •
• •
• •
• •
• • • • •
Eloy Acosta Galán .. .
Mariano Fernández Escobés • •
Juan Otón Bernal .. .
Manuel Fernández Punta ..
Diego Flore.- Grima .. • • • . • • • .
José María Rey Cinza • • • • • • • •
Marcelino Salgado González • • • • • • •
Celestino Piileiro Castro .. • • . • • • • •
Benjamín Monjas Yuste . • •
Luis Palenzuela Bernál • . • . • • • •
Joaquín Jiménez Gutiérrez • • •
Francisco Romero Bazán , •
AntoniO Beltrán Robla .. . • • •
•
• .
.eonelo Rodríguez Cea.da • •
Manuel Varela Allegue ..
José García Bermúdez ..
José García Barreiro
Norberto Erroteta Escoriaza
Hin(Slito Rey Martínez .. • .
Manuel Espada Rodríguez • • •
Emilio Salgado Ferreiro
Gilberfo R. Castro Gordón • • • • • • • •
Juan Cupeiro Tenreiro • •
Antonio García Vera .. • • • • • • • •
Adolfo Torres Campafía
Enrique Pagés García • • • • • • • •
Hermenen-ildo García Montero • • • • • •
Andrés Pérez Ribadulla •-• . • • • • . • • • •
Pedro Morgado Santana • • • • • • • •
Tunn B. Jiménez Cabrera
..
Leonardo Herrero Escríbese .
Luis Bedrifiana López
Alberto Chamorro Bartolomé
José Barcelona Timeno • . • •
Federico Caro Arévalo
Toaquín Solazar Sa_nz
•
•
•
• •
•
• • • •
• •
• •
• • • • • . • •
• • • • • • • •
• •
• • •
• •
•
• • • •
•
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • •
• • • •
•
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • •
Toc,é Novel del Río ..
• •
• • • . •
Pafael Solano Prieto
.
.
•
• • •
-Ramón Montero Feal • . • • . •
jçiiel Sueiro Molinares • •
Tosé Marín -Santos Oliveiras .
Fdnardo González Terrero .. .
Luis Carro Pérez .. . • • . • • •
Tmmuín Nlcoroz García . •
..
• • .
./1\1frecin nenavídes Aragém
Aureliano Rodrímiez Arenas .
Trzrinc;n T-Terrin Mores .
Tnsfl LC;Pf-'7 Caqtei6n • • • . • •
Lino Ceilirlo Rivas .
Nntonin •eclia'rt Fent .• • • • • • •
Toaauln Valencia. Rodríguez .
171-:Inc;qcn Mnturann Valverde . • • • • • • •
Autoilio f2rtínrz Pérez
• • • • • •
• .
• •
Alfonso Lónez Silvarrey • • • • • • .. • •
José Píos Rivas . • • • •
Tunn Moiarro Ponos • • • .
..
• •
A ntonlo S nchez Mazariiio • .•• • • • •
Andrés Cantero Pino
.
Too.nnín García SAnchez Campa • • • •
Joaquín Muíoz Cruzado Llave • • • •
Nntonin T-Tern'indr-z Sánchez
• . • • •
Tuan Molina Bautista
.. • • • •
Toqé Garrl'a Ortega • • .. • • • • •
Antonio Fernándrz Retana y Martínez de
7,11rate •
.. ..
• •
• •
Tocié Abran Díaz ..
•
.
•
D. Tomás Iglesias Arias ..
•
• •
• • • • •
• • • • • •
•111
•••••
Cantidad
mensual
Pesetas
••••■•••■•••••.....•
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
890
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
ROO
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
R.00
8-0•0
800
800
800
Roe
800
800
800
800
800
80'0
800
ROO
ROO
800
ROO
80o
800
800
800
800
sao
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios •
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
a premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premias
2 premio
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 pren-..ios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 pren-lir s
2 2rernit);
2 premios
2 premios
2 premios
2 prrraios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia
permcia.
permci a.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia
permcia.
perrncia.
perrncía,
p:rmcia.
permcia
permcia
permcia
permcia
perrncia
pzrmcia.
permcia
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrncia.
permcia
permcia
perrada
permcia
permcia
permca.
p2rmcia.
permcia
permcia
permcia
p2.rmca
pzrr.lcia
p:Trucia
permcia.
permda
permcia.
Dern-teja
perrncia.
permcia.
prrrncia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrucia.
.perrñcia.
permcia.
7r,ri.1.
periv
pericia.
permeia.
perracia.
pz-rmcia.
pmncia.
p.c-rnicia.
permcia.
pormcia.
permcia.
pericia.
pericia.
perm cia.
p7rmna.11
Número 205.
1Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 mero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 19'67
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 196"/
1 enero 1957
1 enero 1957
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1957
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 19167
1 enero 1e67
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 iero 1967
1 enero 1967
1 enero 1957
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 19167
1 enero 19'57
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
enero 1957
2 premios prnicia. 1
2 premios permcia.
2 premiós permcia.
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enero 19-57
1 enero 1967
1 enero 1967
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Empleos o clases
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Teodoro Chimeno Prada ..
D. Bartolomé Infantes Gómez • . .
D. Isidoro Muñoz García .. .
D. Manuel Garrucho Laural
.
D. José Díaz Guardiola
.. .. • • •
D. Ciriaco Aranda Martínez . •
• •
•
•
• • • •
• • • •
•
•
• •
•
• •
•••■;;•■■• a•IIIINI•••••••■•■•••••••~1111.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
• •
• •
• •
ORDEN de 7 de agosto de 1967 por la que
se convoca concurso-oposición para proveer
200 plazas, más las que puedan producirse
hasta la fecha de exámenes de Policías ar
mados, vacantes en el Cuerpo de Policía
Armada.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Gene
ral de Seguridad, este Ministerio ha tenido a bien
convocar concurso-oposición de libre concurrencia
para la provisión de 200 p1a1as, más las que se pue
dan producir hasta la fecha de exámenes de Policías
armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Armada,
en el que podrá tomar parte todo español varón que
reúna las condiciones y requisitos siguientes :
4
CONDICIONES.
Primera.—Tener veintiún arios de edad y no al
canzar los treinta el día 1 de abril de 1968.
Segunda.—Carecer de antecedentes penales, políti
co-sociales y tener buena conducta.
Tercera.—No estar incapacitado para ejercer car
gos públicos y haber sido declarado útil total para el
servicio militar y no haber sido expulsado de Cuerpo
civil o militar o de cualquier Entidad del Estado,
Provincia o Municipio en que haya prestado sus ser
vicios.
Cuarta.—Ser licenciado de algún Cuerpo, Arma o
Servicio de cualquiera de los Ejércitos de Tierra,
Mar o Aire o que sin estar licenciado pueda sedo
antes del día 1 de abril de 1968, necesitando los que
hayan servido en la Marina perrniso de la Comandan
cia a que pertenezcan después de ser licenciados.
Quinta.—Poseer condiciones de aptitud físici ne
cesarias, alcanzando una estatura mínima de 1.700
metros, a excepción de los condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando o Medalla Militar indivi
dual y los hijos del personal que pertenezca o haya
pertenecido a los Cuerpos de Policía Armada o Ge
neral de Policía, cuya talla mínima será de 1,650
metros.
REQUISITOS.
Los concursantes que reúnan las condiciones an
teridres tendrán que reunir los requisitos siguientes :
1.0 En el plazo de treinta días hábiles, contados
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en
Página 2.754.
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
•••••••■•••■•
LX
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
permda.
permcia.
permcia.
permcia.
pernicia.
permcia.
TWOIS111~~1
Fecha en que debe
comenzar el abonl?
1
1
•1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1967
i967
1957
1967
1957
el Boletín Oficial del Estado, deberán remitir las so
licitudes-instancia con arreglo al Modelo que al final
se inserta, a la que acompañarán fotografía tamaño
carnet, dirigida al excelentísimo señor General Ins
pector del Cuerpo de Policía 'Armada (Jefatura de
Estudios de la Academia Especial de Policía Armada,
apartado oficial), Madrid.
Los solicitantes que aún no hayan sido licenciado.;
a que se refiere la condición cuarta deberán cursar
instancia por conducto regular, con informe del Jefe
correspondiente en el que se haga constar que el so
licitante tendrá rescindido el compromiso militar an
tes del 1 de abril de 1968.
Igualmente incumbe a los individuos pertenecientes
a cualquier otra Institución armada.
2.° Los aspirantes deberán contestar exactamen
te a cada uno de los apartados de la instancia, con lo
que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguien falsease algún dato se le exigirá la res
ponsabilidad que le alcance, declarándose nulo el exa
men si estuviese aprobado.
3.0 Los interesados abonarán por derechos de
examen la cantidad de 100 pesetas, que harán efecti
vas por giro postal a la Academia Especial de Poli
cía Armada (apartado oficial), Madrid, debiendo
consignar en la libranza del giro con toda claridad
nombre y domicilio del opositor, haciéndose constar
además en la instancia de solicitud el número y fecha
del giro.
Los condecorados con la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar individual y los hijos del
personal del Cuerpo de Policía Armada o General
de Policía están exentos del pago del derecho de exa
men.
4.0 Formuladas las listas de aspirantes admitidos
v excluidos serán publicadas en el Boletín Oficial del
Estado, señalando fecha, lugar y hora del examen, así
como los Tribunales examinadores.
5.0 Los aspirantes que con arreglo al requisito an
terior no compareciesen al examen en el lugar y fe
cha que se les -cite se entenderá que renuncian a él,
perdiendo, por tanto, todos los derechos.
6.0 Todos los gastos de viaje o de cualquier otra
índole que se le originen al opositor para asistir al
examen o hacer su presentación en la Academia Es
pecial de Policía Armada serán de cuenta del intere
sado.
7.0 Los exámenes se verificarán con arreglo a la
siguiente distribución geográfica :
En la Academia Especial de Policía Armada los
que corresponda examinarse en Madrid y en los cuar
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teles de las guarniciones del citado. Cuerpo en las
provincias que figuran a continuación, a las que se
destacarán Tribunales de dicha Academia.
Corresponde examinarse en La Coruña a los ave
cindados en las provincias de La Coruña, Lugo, Oren
se y Pontevedra.
En Burgos, a los avecindados en Burgos, León,
Asturias, Navarra, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, Lo
groño, Soria, Palencia, Valladolid, Zamora y San
tander.
En Zaragoza, los avecindados en Zaragoza, Hues
ca, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
En Valencia, los avecindados en Valencia, Caste
llón de la Plana, Baleares y Alicante.
En Badajoz, los avecindados en Badajoz y Cáceres.
En Sevilla, los avecindados en Sevilla, Córdoba,
Huelva, Cádiz y Ceuta.
En Granada, los avecindados en Granada, Málaga, -
Jaén, Almería y Melilla.
En Murcia, los avecindados en Murcia y Albacete.
En Las Palmas de Gran Canaria, los avecindados
en Las Palmas de Gran Canaria y Provincias Afri
canas.
En Santa Cruz de Tenerife, los avecindados en
Santa Cruz de Tenerife.
En Madrid, los avecindados en Madrid, Guadala
jara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Avila y
Salamanca.
En el momento del examen los aspirantes exhibi
rán el documento nacional de identidad para acredi
tar su personalidad.
8.0 Las aspirantes admitidos a examen harán tres
ejercicios :
Primero.—Reconocimiento médico y prueba de ap
titud física.
Segundo.—Ejercicio escrito.
Tercero.—Ejercicio oral.
9•0 El primer ejercicio consistirá en reconocimien
to médico y talla de los aspirantes. Será eliminatorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de aptitud
física se procederá por el Tribunal a la clasificación
de utilicEcl con arreglo al cuadro de exenciones que
rige para el ingreso en la Guardia Civil, de aplica
ción al Cuerpo de Policía Armada (Boletín Oficial
del Estado número 289, de fecha 3 de diciembre de
1958), además del siguiente cuadro adicional de inu
tilidades.
Grupo único.
a) Enfermedades generales :
1. Cicatrices, quemaduras o deformaciones en cara
que tengan repercusión en el aspecto estético.
2. Infantilismo genital marcado.
b) Enfermedades del aparato locomotor :
3. "Genu valgum" o "varum" marcados.
4. Asimetría de la cintura escapular (hombros
caídos, atrofia muscular).
5. Pies planos bien caracterizados.
6. Escoliosis, cifosis o lordosis que sin estar mar
cados produzcan una asimetría en la estética de la bi
pedestación.
7. Acortamiento de una extremidad inferior, con
asimetría de las articulaciones coxofemorales, en bi
pedestación.
8. Amputación de cualquier dedo o parte del
mismo en ambas manos.
9. Lesiones en manos o dedos que produzcan una
limitación de flexión o extensión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.
c) Enfermedades del aparato digestivo :
11. Zonas herniarias débiles con dilatación de
anillos herniarios, incluso después de intervenciones
quirúrgicas.
d) Enfermedades del aparato respiratorio y circu
latorio:
12. Pleurectomizados con o sin resección costal.
13. Paquipleuritis con inmovilización absoluta en
algún seno costodiafragmático.
14. Pecho en quilla muy marcado.
15. Varices de pequeña intensidad que se mar
quen claramente en bipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.
e) Enfermedades del aparato de la visión :
18. Estrabismo de cualquier grado.
19. Ptosispalpebral uni o bilateral.
20. Defectos de refracción que impliquen el uso
de lentes.
Los declarados útiles realizarán a continuación las
siguientes pruebas de aptitud :
Salto de altura : 1,10 metros con carrera máxima
de 15 metros.
Salto en longitud : Dos metros sin carrera y con
los pies juntos.
Trepa de cuerda : Cinco metros.
Carrera : Sesenta metros .en nueve segundos dos
quintos.
Cualquier prueba no superada por segunda vez será
motivo de eliminación del opositor.
lo. Los que no fueren eliminados en el primer
ejercicio pasarán a realizar el segundo, consistiendo
en escritura al dictado de un trozo de una obra lite
raria, con corrección ortográfica, y resolución de pro
blemas en los que intervendrán las cuatro operacio
nes fundamentales de la Aritmética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al bare
mo que la Dirección de la Academia Especial de Po
licía Armada establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasa
rán al tercero, que consistirá en desarrollar oralmen
te unas preguntas elementales de las que figuran en
el programa oficial, publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 183, de fecha 1 de julio de 1948.
Para superar este ejercicio necesitará el opositor
alcanzar la calificación mínima de cinco puntos.
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12. Con las relaciones de opositores admitidos en
ambos ejercicios se confeccionará una lista provisio
nal, que será publicada en el Boletín Oficial del Es
tado„ de mayor a menor nota media obtenida, quienes
harán su presentación en la Academia Especial de
Policía Armada, en Madrid, a las ocho horas del
día 1 de abril 'de 1968 para sufrir la prueba final, que
consistirá en suficiencia física, reconocimiento médi
co y examen radioscópico-torácico, prueba ésta que
será eliminatoria y definitiva.
Los que resulten aptos iniciarán en la misma fecha
un cursillo de preparación e instrucción que finali
zará en el mes de julio de 1968.
13. En caso de igualdad de puntuación, a los efec
tps que se determinan en el requisito anterior, se dará
preferencia a los que estén comprendidos en alguno
. de los apartados siguientes, por el orden que se citan :
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) Condecorados con la Medalla Militar indivi
dual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filas con antelación
suficiente a cuatro meses al llamamiento de su reem
plazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o actos de servicio o de resultas de él en de
fensa de la Patria o víctimas de la revolución.
g) Los que se encuentren en posesión de autori
zación civil para conducir vehículos automóviles.
h) Los que se encuentren en posesión de certifi
cado oficial de radiotelegrafía o telefonía.
En casos de coincidencia se atenderá a la mayor
edad.
14. Los Caballeros de la Orden Militar de San
Fernando y los condecorados con la Medalla Militar
individual, así como los hijos de los que posean la ci
tada primera recompensa y los huérfanos de los que
perteneciendo a los..uerpos de Policía Armada o Ge
neral de Policía hubiesen muerto en acto de servicio,
no cubrirán plaza, precisando únicamente para ser
aprobados haber alcanzado la nota mínima del exa
men.
De las vacantes anunciadas se reserva el 15 por
100 para los hijos del personal del Cuerpo de Policía
Armada en activo, jubilados o fallecidos, y el 5 por
100 para los del Cuerpo General de Policía en igua
les circunstancias ; las vacantes que no fueren cubier
tas por los comprendidos en este párrafo. se incre
mentarán al cupo de libre concurrencia.
15. En la Academia Especial de Policía Arma
da se constituirá un Tribunal médico, con facultati
vos destinados en las Fuerzas de Policía Armada,
para el reconocimiento de los aspirantes admitidos a
ingreso y declaración definitiva de utilidad si proce
diera, conforme a las normas contenidas en el requi
sito 12 de la presente Orden. Contra el fallo de di
cho Tribunal, que será pronunciado dentro de los
treinta días siguientes al de la incorporación, no se
dará recurso alguno, y los declarados inútiles causa
rán baja definitiva en la Academia Especial de Po
licía Armada.
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16. Los admitidos como Policías-alumnos a que
se refiere el requisito 12, al ingresar en la Academia Especial de Policía Armada quedarán sometidos
al Reglamento de la misma, gozando a partir deldía 1 de abril de 1968 el mismo sueldo que, señalanlos Presupuestos Generales del Estado para el personal del Cuerpo de Policía Armada.
17. Los aprobados en el examen de ingreso aportarán los documentos que acrediten reunir las condi
ciones exigidas en esta Orden en un plazo de treintadías a partir de la fecha en que se les comunique suadmisión, así como también el certificado 'de estudios
primarios expedido por el Ministerio de Educación
v Ciencia,. que determina el artículo 42 de la Ley deEducación Primaria de 17 de julio de 1945 ; sin perjuicio de que la Academia Especial de Policía Arma
da adquiera los informes que estime cónvenientes en
relación con cada uno de los solicitantes, en lo que res
pecta a su admisión, sin que contra la resolución adoptada quepa recurso alguno.
18. Los alumnos que fueren declarados no aptos
en las pruebas finales de curso y los que durante el
mismo, con motivo de enfermedad, perdiesen un ter
cio de los días de clase se les concederá repetir curso
una sola_ vez.
19. Los aprobados en el curso serán escalafonados
con arreglo a la nota media obtenida durante el mis
mo, siendo destinados a una Bandera Móvil hasta la
edad (' cuarenta años, en que podrán pasar a las de
Guarn1,ión.
20. Si algún Policía de nuevo ingreso causase bajadurante su permanencia en la Academia Especial de
Policía Armada, se le retirará el equipo completo en
tregado.
• Si la baja se produce antes de cumplir un año de
permanencia en el Cuerpo abonará el importe íntegrodel mismo, si ocurre antes de 'cumplir el segundo ario
abonará las dos terceras partes y, por último, si aqué
lla se produce antes de cumplir el tercer ario deberá
abonar una tercera parte del importe.
21. Los aprobados que siendo casados e ingresen
en la Academia Especial de Policía Armada vendrán
obligados a presentar ante el ilustrísimo señor Di
rector de la misma los documentos que acrediten el
cumplimiento de las circunstancias previstas en el ar
tículo primero de la Ley de 13 .de noviembre de 1957,
Boletín Oficial del Estado número 286, de fecha 14 del
mismo mes y año, y Orden de 27 de octubre de 1958,
para la ejecución y desarrollo de dicha Ley en su ar
tículo sexto, párrafo tercero.
22. Para este concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamento
sobre Régimen General de Oposiciones y Concursos,
según el Boletín Oficial del Estado número 127, de
13 de mayo de 1957.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director general de Seguridad.
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Póliza
de 3 ptas.
Excmo. Sr.:
Fotografía
tamaño carnet
El que suscribe suplica a V. E. se digne considerarle como aspirante a ingreso en el
Cuerpo de Policía Armada, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la
Gobernación y publicada en el Boletín Oficial del Estado número de fecha de
de 196..., haciendo constar "a dicho efecto lo siguiente :
(Primer apellido)
(Segundo apellido)
Nacido el de
de , hijo de
domicilio actual en el que desea le
, calle
en los últimos cinco años
(Nombre)
de 19 en , provincia
y de , de estado
citen a examen: Provincia pueblo
número ; domicilios en los que residió
Empleo u oficio Empresa donde trabaja
¿ Ha solicitado tomar parte en convocatorias anteriores ?
ha servido , de guarnición en
que pertenece Tiempo servido
movilización , de guarnición en
Unidad del Ejército en que
Reemplazo a
meses. Unidad a que está afecto para
Empleo efec
tivo alcanzado en el Ejército
¿ Prestó sus servicios en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Generalísimo y jefe del
Estado ?
¿ Idem íd. en la Guardia Civil
¿ Idem íd. en la Policía Municipal?
¿Es hijo del Cuerpo ?
¿ Reúne alguna de las circunstancias del requisito 13 ?
(Dígase las que posea)
Fué expulsado de alguno de los Cuerpos indicados o de cualquier Entidad del Estado,
Provincia o Municipio en que haya prestado sus servicios ? Giro postal
número , impuesto en , provincia de , el
día de de 19
Declara ser verdaderos los datos que anteceden 'y reunir las condiciones exigidas en la
Orden de convocatoria, comprometiéndose a aportar los documentos justificativos necesarios
en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de su admisión como alumno.
Asimismo, si no se aportasen o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las
actuaciones practicadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que le alcance si falsease algún dato.
Dios guarde a V. E. muchos años.
de de 19
(Firma del opositor)
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de Policía Armada (Academia Especial de Policía Armada, --Jefatura de Estudios).
(Del B. O. del Estado núm. 201, pág. 11.864.)
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EDICTOS
(556)
Don Emilio Serra Armas, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Tenerife,
Hago saber : Que por disposición del excelentí
simo señor Ministro de Marina de fecha 22 de ju
nio de 1967, de conformidad con el dictamen del
Consejo de Estado en expediente incoado al efecto,
SE PROCEDE a declarar la nulidad parcial de la
convocatoria a concurso-oposición para la provisión
de tres plazas de Prácticos de Número del Puerto
de Santa Cruz de Tenerife, publicada con Edicto
de 2 de abril de 1966, inserto en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 80, de fecha
7 de abril de 1966, alcanzando dicha declaración
parcial de nulidad a la doble previsión contenida
en el artículo 3•0 deí referido Edicto, donde se de
terminaba que las plazas vacantes después de cele
brado el concurso-oposición de las dos primeras, re
servadas en primera convocatoria a personal de la
Reserva Naval, se acumularían al concurso-oposición
de la tercera vacante que se determinaba en el mis
mo articulo, así como la condición que se establecía
de que esta última convocatoria fuera única, quedan
do sin efecto, por consiguiente, todo lo actuado para
la provisión de la tercera vacante citada.
Santa Cruz de Tenerife, 31. de agosto de 1967.
El Capitán de Navío, Comandante Militar de Ma
rina, Emilio Serra Armas.
(557)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 729 de 1967, instruido por pérdida de la
Licencia de Pesca de la embarcación Marin.a, fo
lio 959 de la Tercera Lista de Camaririas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 2 de septiembre de 1967.—E1 Capitán
de Itifantería de Marina, Juez instructor, TomásMar
tínez Vázquez.
(558)
Don Leandro Blanes Cortés, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 65 de
1967, instruido por extravío del Nombramiento
de Segundo Mecánico Naval de Francisco Roca
Hago. saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento, fecha 30 de agosto
pasado, ha sido declarado justificado el extravío,
por lo que queda nulo y sin valor alguno el citado
nombramiento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vinaroz, 4 de septiembre de 1967.—E1 Capitán
de Corbeta, j uez instructor, Leandro Blanes Cortés.
(559)
Don Marcos Ruiloba Pala-zuelo, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 812 de 1967, instruído con mo
tivo del extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima a nombre de Juan Manuel Cayuso Azcona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 28 de agosto del co
rriente ario, se ha declarado nulo y sin valor el re
ferido documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolo, no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Santander, 4 de septiembre de 1967.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(560)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 689 de 1967, instruído con mo
tivo del extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima a nombre de Ricardo López Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del -Caudillo de fecha 28 de agosto del co
rriente año, se ha declarado nulo y sin valor el re
ferido documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolo, no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Santander, 4 de septiembre de 1967. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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